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付記
本論文は，科学研究費助成事業の基盤研究（Ｃ）（一般）によっ
て行われた研究の一環として作成した反転学習教材を加筆修正
したものである（研究代表者：笠原正洋，課題番号：16Ｋ
01092，研究課題：反転学習と模擬養育者を導入した保育者用
児童虐待防止教育プログラムの効果検証）。
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